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要旨 
 
 
プジアヤ・エンティン・スチ。小説『平家物語』における平安時代に藤原一族の支配 
ブラウィジャヤ大学、日本語学科 
指導教員： (I) Fitriana Puspita Dewi (II) Dewi Puspitasari 
 
キーワード：フジワラの貴族支配形、支配、小説、社会学の文学 
 
  支配が強く当事者が影響し、弱いパーティに対して目立つ、通常はマイナスの影響が
発生しますでしょう状態である。支配は、政治、法律、経済、文化、宗教、健康、教
育、スポーツ、および他のようなさまざまな分野で発生する可能性があります。 
  この論文を書くことで、著者は、藤原一族の貴族によって支配について説明し、平安
時代に一生を支配し、制御するには、この高貴な一族によって行われているかを調べる
ことを目的としている。 
  この論文の中に、筆者は社会学的な方法を使い、特に国民生活と文学作品の関係があ
ることを使う。この論文の中に、藤原一族による支配は支配する社会団体のイメージに
なり、そして、平安時代に強くて支配する社会団体になること。 
  小説の調査結果と分析に基づいて、混乱した平安時代に支配する藤原一族によって引
き起こされる混乱の条件は、社会生活と政府の全部面、特に政治、経済、法律で、に支
配されていたことを示している。 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Pujiaya, Entin Suci. 2014. Dominasi Klan Fujiwara Pada Zaman Heian dalam Novel Heike 
Monogatari Karya Eiji Yoshikawa.  
Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya 
Pembimbing : (I) Fitriana Puspita Dewi (II) Dewi Puspitasari 
 
Kata Kunci : Bentuk Dominasi Bangsawan Fujiwara, Dominasi, Novel, Sosiologi 
     Sastra  
    
 Dominasi adalah suatu keadaan dimana pihak yang lebih kuat akan berpengaruh dan 
menonjol terhadap pihak yang lebih lemah, dan biasanya akan menimbulkan dampak yang 
negatif. Dominasi bisa terjadi di berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, budaya, 
agama, kesehatan, pendidikan, olahraga, dan lain-lain. 
      Pada penulisan skripsi ini penulis membahas tentang dominasi yang dilakukan oleh klan 
bangsawan Fujiwara dan bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh klan 
bangsawan ini untuk mendominasi dan menguasai seluruh kehidupan di zaman Heian.  
      Pada penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sosiologi sastra, 
khususnya yang berkaitan dengan hubungan karya sastra dengan kehidupan masyarakat. Dalam 
skripsi ini sendiri, dominasi yang dilakukan oleh klan Fujiwara merupakan suatu gambaran 
kelompok masyarakat yang mendominasi sehingga menjadi suatu kelompok masyarakat yang 
kuat dan berkuasa di zaman Heian. 
      Berdasarkan temuan dan analisa dari novel tersebut, menunjukkan bahwa kondisi zaman 
Heian yang kacau balau disebabkan karena klan Fujiwara yang berkuasa pada zaman Heian 
sangat mendominasi di seluruh segi kehidupan dan pemerintahan, khususnya dalam bidang 
politik, bidang ekonomi, dan juga bidang hukum. 
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